


































































学　校　名 所在地 構　　　成 系　　　列
東 京 中 華 学 校 東 京 小学校、中学校、高校 中華民国系
横 浜 中 華 学 院 横 浜 小学校、中学校、高校 中華民国系
横浜山手中華学校 横 浜 小学校、中学校 中華人民共和国系
大 阪 中 華 学 校 大 阪 小学校、中学校 中華民国系


















東 京 中 華 学 校 郭　東　栄  氏
横 浜 中 華 学 院 杜　国　輝  氏
横浜山手中華学校 黄　偉　初  氏
大 阪 中 華 学 校 張　桐　齢  氏


























































































































































































































































































































































































































































































































国 語 140 105 105
社 会 105 105 85
数 学 105 105 105
理 科 105 105 80
音 楽 45 35 35
美 術 45 35 35
保 健 体 育 90 90 90
技 術、 家 庭 70 70 35
外   国   語（英語） 105 105 105
道 德 35 35 35
特 別 活 動 35 35 35
選 択 科 目 0~30 50~85 105~165
総合的学習の時間 70~100 70~105 70~130




一年生 二年生 三年生 四年生 五年生 六年生
国 語 272 280 235 235 180 175
社 会 70 85 90 100
算 数 114 155 150 150 150 150
理 科 70 90 95 95
生 活 102 105
音 楽 68 70 60 60 50 50
図 工 68 70 60 60 50 50
家 庭 60 55
体 育 90 90 90 90 90 90
道 德 34 35 35 35 35 35
特 別 活 動 34 35 35 35 35 35
総合的学習の時間 105 105 110 110





一年生 二年生 三年生 四年生 五年生 六年生 合計
国 語 8 8 6 6 5 5 38
社 会 2 2 2 2 8
算 数 3 4 4 4 4 4 23
理 科 2 3 3 3 11
生 活 3 3 6
音 楽 2 2 2 2 2 2 12
図 工 2 2 2 2 2 2 12
家 庭 2 2 4
体 育 3 3 3 3 3 3 18
道 德 1 1 1 1 1 1 6
特 別 活 動 1 1 1 1 1 1 6
総合的学習の時間 3 3 3 3 12
合 計 23 24 26 27 28 28 156
〔筆者制作〕　
【表１－11】学習指導要領規定の中学校における授業数（一週間の授業数）
一年生 二年生 三年生 合計
国 語 4 3 3 10
社 会 3 3 2 8
数 学 3 3 3 9
理 科 3 3 2 8
音 楽 1 1 1 3
美 術 1 1 1 3
保 健 体 育 2 2 2 6
技 術、 家 庭 2 2 1 5
外   国   語（英語） 3 3 3 9
道 德 1 1 1 3
特 別 活 動 1 1 1 3
選 択 科 目 0～1 1～2 3～5 4～8
総合的学習の時間 2～3 2～3 2～3 6～9
















一年 二年 三年 四年 五年 六年
日 本 の 一 条 校 23 24 26 27 28 28
東 京 中 華 学 校 28 28 31 34 38 38
横 浜 中 華 学 院 32 32 34 34 36 36
横浜山手中華学校 25 26 30 32 34 34
大 阪 中 華 学 校 26 26 28 31 33 35



























日 本 の 一 条 校 28 28 28
東 京 中 華 学 校 39 39 39
横 浜 中 華 学 院 39 39 39
横浜山手中華学校 35 35 35
大 阪 中 華 学 校 37 37 37
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が日本国籍を所有することができたが、改訂以降は、父親もしくは母親どちらかが日
本国籍を所有していれば、その子供も日本国籍を有することとなる父母血統制となっ
た。
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